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RESUMEN
La investigación fue realizada en el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas 
de la región Apurímac. La papa es un cultivo de alta densidad económica, el agricultor 
andino cuando encuentra rentabilidad acostumbra a fertilizarlo con el fin de 
incrementar su productividad, siendo necesario medir este efecto mediante ensayos de 
campo, el objetivo principal del trabajo es determinar si el diseño factorial es eficaz en 
el rendimiento del cultivo de la papa. Por ello se utilizó el diseño en bloques 
completamente aleatorizado con arreglo factorial con 8 tratamientos y 5 repeticiones a 
dos niveles de fertilización. Se utilizó terreno agrícola, siendo el tipo de suelo franco 
arcilloso, además material genético como la semilla de papa variedad Q'ompis. 
Los resultados mostraron que el tratamiento N P K produjo un mayor rendimiento 
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promedio de 42,37 kg/parcela. Utilizando la prueba Tukey se verifica que existen 
diferencias altamente significativas en el efecto que produce el tratamiento N P K  
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Se concluyó que el diseño factorial es eficaz para determinar el rendimiento del cultivo 
de la papa, siendo el tratamiento N P K el de mayor rendimiento en el cultivo. 
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El modelo matemático es:
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